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Emphysematous cystitis is a rare condition characterized by air formation in and around the bladder
wall by gas-forming organisms. An 89-year-old non-diabetic man with benign prostatic hyperplasia and
neurogenic bladder presented at our hospital with fever and lower abdominal pain. Urinalysis and urine
culture revealed pyuria and bacteriuria with Citrobacter freundii. Abdominal computed tomography
revealed intramural gas, which suggested the diagnosis of emphysematous cystitis. He recovered and the
intramural gas appeared to have disappeared on the abdominal computed tomography after urinary drainage
and antibiotic therapy. Ninty-nine cases of emphysematous cystitis have been reported in Japan including
this case.
(Hinyokika Kiyo 56 : 115-117, 2010)

















現病歴 : 2007年 8月16日排尿困難，尿閉を主訴に当
科初診．DRE にて前立腺の高度腫大を認め，他科で








おり，自尿はなく， 1回導尿量はおおむね 400 ml 以
下でコントロールできていたが，時に 500 ml を超え
るときもあった．2008年11月29日発熱と下腹部痛を認
め，当院救急外来を受診した．
現症 : 体温 37.7°C，血圧 93/65 mmHg，脈拍 120/
min．下腹部に圧痛を認めたが，反跳痛，筋性防御は
認めなかった．
入院時検査所見 : 血液一般検査 ; WBC 5,500/μl，
RBC 390× 104 / μ l，Hb 12. 3 g/dl，Ht 36. 5％，PLT
12.4×104/μl．血液像 ; Stab 17.0％，Seg 78.0％．血
液生化学検査 ; TP 6.4 g/dl，Alb 3.4 g/dl，AST 26
IU/l，ALT 19 IU/l，LDH 321 IU/l，BUN 18.2 mg/dl，
Crea 1.43 mg/dl，Na 137.6 mmol/l，K 4.8 mmol/l，
Cl 106.2 mmol/l，CRP 0.6 mg/dl．血液ガス分析 (O2
6 l) ; pH 7.339， pO2 166.5 mmHg， pCO2 23.7
mmHg，HCO3
− 12.4 nmol/l，BE −11.6 nmol/l．尿
検査 ; pH 6.0，蛋白（1＋），糖（−），沈渣 RBC 1∼
4/HPF，WBC ＞100/HPF
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し，SBT/ABPC 3 g/日を開始した．翌日，WBC 39,
700/μl，CRP 14.0 mg/dl と炎症反応が急上昇したた
め，extended-spectrum β-lactamase (ESBL) 産生菌など
耐性菌のカバーも必要と考え，抗生剤を MEPM 1 g/
日に変更した．尿培養からは Citrobacter freundii が検
出され，最終的に抗生剤は薬剤感受性試験で感受性を






















ble stone appearance といわれる膀胱壁に一致した限局
性のガス像，あるいはそれらが融合し連なった
beaded neckless appearance といわれる膀胱壁に沿った
ガス透瞭像，膀胱内ガス像が認められる5)．超音波で
は肥厚した膀胱壁内にガスによる acoustic shadow が














起炎菌の記載があった91例の中で E. coli が44例
（48％）と最も多く，次いで Klebsiella が32例（35％），
Enterococcus 9例（10％），Enterobacter 3例（ 3％），
Citrobacter 2例（ 2％），Pseudomonas 2例（ 2％）とグ
ラム陰性桿菌が大半を占めていた．うち間欠導尿中に










（ 2％）認められた8,9)．全症例中死亡例は 7 例（ 7





Fig. 1. Abdominal computed tomography shows
gas bubbles in the bladder wall and lumen
(arrow head). a : transverse section, b :
coronal section.
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